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o que está actualmente ocupando la atención 
general europea es la coronación del Czar. 
Con tal motivo se han celebrado suntiiosísimas 
fiestas en  12 antigua capital del imperio ruso y á 
ellas han acudido enviados especiales de los prin- 
cipales estados europeos. 
Todos los periódicos vienen llenos de revistas 
y noticiar. de las fiestas, y afortunadamente han 
salido fallidos los terribles atigurios qiie se hacian 
aiiies de ellas. E l  nihilismo no ha atentado por 
ahora contra la vida del Czar ni de ningún in- 
dividuo d e  la familia imperial; ó n o  Iia tenido 
bastante fuerza ni circiinstancias favorables para 
cometer el atentado. Según parece tampoco ]la 
resultado cierto el rumor de que  el Emperador 
promulgaría una constitución e n  e l  acto de la co- 
ronación. Continuará pues el Stz~tir giro en Rusia, 
y ni la clase media alcanzará lo que  tanto desea 
ni la clase alta podrá vivir libre de los tenlores en  
qlie constantemcnte la mantiene la existencia del 
niliilismo. 
Por lo demás, se refieren maravillas de  la mag- 
nificencia y solemnidad con que  se han celebra- 
do  las fiestas. Grandes revistas, sorprendentes 
bailes, incomparables retretas, inmejorables han- 
quetes, todo, en fin, ciiaiito pueda imaginar la 
fantasía más atrevida. 
E l  palacio del I<remlim ha rebosado riqueza y 
luz, y en sus salones han brillado las mejores jo- 
yas del mundo y las máscelebradas beldades aris- 
tocráticas rusas. 
H a n  sido nueva y generalmente admiradas las 
coronas que  han usado el Czar y la Czarina en el 
acto d e  la coronación. La del Czar especialmente 
ha  sido declarada sin rival entre las que  cinen las 
testas coronadas. Es  en realidad una joya de suma 
belleza y i u j o  sin rival, hecha fabricar por Cata- 
lina 11, y que desde entonces ha  servido para la 
coronación de todos los Czares. La de la empera- 
triz es d e  menor tamaíio y su fabricación data de 
fecha posterior. 
. - 
Otras fiestas esencialmente monárquicas se han 
celebrado en la capital de Espaíia con motivo de 
la visira de los reyes d e  Portugal, á quienes han 
acompañado los principales hombres poliricos y 
periodistas de su pais. 
Los reyes de España han obsequiado delicada- 
niente á los de Portugal, y los escritores espaiio- 
les Iian festejado á sus compañeros los escritores 
p,:-tLlg,,,~e~. 
En  la sociedad de escritores y artistas, estable- 
cida en MadriJ, se ce1zbi.o una norabilisima ve- 
lada, presidida por el riiinisrro de Fomento. Pero 
es preciso advenir, qiie, coiiio el misino dijo, allí 
noera  el minisiro, sino el poeta D. Gaspar Nii%e& 
de Arce. 
La distinguida y hermosa Elena Sanz hizo las 
delicias de aquel i lustra~io público, cantando ma- 
gistralmente coplas andaluzas, dictadas por el no- 
table escritor Rodriguez Correa. 
Los escritores porrugueses también se hicieron 
aplaudir pronuiiciando discursos y recitando poe- 
sias y haciendo resaltar en todos ellos la tciiden- 
cio á hermanar los sentimientos d e  los dos pue- 
blos ibéricos. 
. . 
Hace ya algiinos dias que  se ha abierto al píi- 
blico la exposición d e  Anisrerdam, de la cual 
hablan muy ftivorahlemente todos los periódicos 
que han venido i nuestros niunos. 
Sin decir que llegue á lo que  fueron las expo- 
siciones de Loniires, París y Viena, la de Ams- 
terdain puede ser considerada como d e  primer 
orden y en algunas cosas compitedignamentecon 
las citadas. . 
La coinisiói~ española se ha esmerado en que  
la parte destiniiiia á nuestra nación no desmere- 
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ciese d e  las principales, y lo ha logrado. España 
está pues representada con honor e n  Amstqrdam. 
* s 
H a  partido para Italia la  señorita D.' Elena 
Compagni, primer prerpio, en  el a ñ o  actual, del 
Conservatorio de  Madrid. Pqrece que  la señorita 
Compagni tiene una excelente v o z y  mucho talen- 
to para dedicarse al arte lirico. Nos  atrevemos á 
asegurar que  está destinada á figurar en  primer 
término ent re las  estrellas del teatro lírico. Ana- 
damos que  la senorita Compagni es hermosa y 
muy  joven. Elgobierno español la ha pensionado 
para que  vaya á estudiar durante algunos aúos en  
iwlia. A qy uuelta la +pl+qditemos seguramente 
e?., nuestros, . . . primeros ..:,. teatros. 
Con. 
- 
LOS PORTUGUESES EN C H I N A  
UN ERROR ~IISTÓRICO 
A epopeya d e  los Portugueses en  el Estremo 
Ocient* no se ha escrito todavía. Las  Pere- L . .  - , ,  
gi~inacioizes d e  Fernando Mendez Pinto y las 
Decadas d e  J u a n  de  Barros y de  Diego de  Conto,  
coq ser obras maestras, no  alcanzan la altttra de  
los hechos que  llevaron á cabo u n  puñado de  ma- 
rinos, intrépidos porque la sangre de  su corazón 
era sangre latina. Solo nuestra historia nacion'11 
consigni hazañas parecidas: solo 10s espaítoles 
fuimos como ellos en  busca de  lo desconocido 
que  se escondía en el confin de  los mares, y 
cuando después.de buscarlos de or ienteá  ponien- 
te nos abrazamos e n  las islas Molucas, grandes 
como éramos, encontramos al  mundo  pequeño 
par;, nuestro espíritu. 
No  es aquí  ciertamente en donde puede ira- 
tarse la historia d e  las luchas, de  los azares, de  
los peligros q u e  á principios del siglo XVI fue- 
ron.ia vida de los lusitanos. ~e tarea tan inmen- 
S&, de la descripción, siquiera fuese rápida y breve 
de  los goces y los dolores, los triunfos y los mar- 
tirios d e  los dignos émulos de .Albuquerqtte y 
Vasco d e  Gama, vamos hoy á tomar una peque- 
nisima, parte para destruir u n  error histórico de  
alguna importancia, y que  por haberse copiado 
en los libros sobre la China escritos de un siglo á 
esta parte, ha pasado desapercibido de  los críticos. 
Aludjn~os.  4 quien fué el primer portugues que  
pise las castas d e  ese Imperio. 
Lasobras  d e  Marco Polo, de  Rubríquil y d e  
a&itores.a,ntpriores al  siglo XIV que escribieron 
acerca las remotas regiones del Extremo Oriente, 
cpn ser generalmente aceptadas e n s u  época como 
f%b.ufa,s, d q s t i ~ a d a s  á. entretener al  público, n o  
~~ . . ~ ~  . 
debieran dejar de  llamar la  atención de  los ma- 
f inos  portugueses, y cuando estos llegaron á Ma- 
laca e n  cuyas aguas vieron por vez primera 
balancearse las lorchas con velas d e  bambú y pa- 
los inclinados-hacía la proa,  n o  les fné ya posible 
dudar  de  la existencia real y verdadera de  aquel 
Cathayo que  era el miro de ' los tiempos medios. 
U n o  d e  los primeros portugiieses que  cruzaron el 
arciiipielago malayo, Jorge Alvares, n o  vaciló en 
1513, en  eriibarcarse en  un junco chino en com- 
pañía de  u n  hijo suyo, y ambos después de  una 
feliz travesía llegaron á la isla Tamón ,  en donde 
. el hijo murió.  Se  explica por  este accidente que  
el  atribulado padre n o  cuidase d e  investigar lo  
q u e  convenía al  espíritu mercantil de  los portu- 
gueses: solo recorrió en  aquel supremo momento 
á su  hijo y á su  patria y puso un padrón de  pie- 
dra con las armas d e  la scgunda sobre la tumba 
que  con sits propias manos abrió para el primero. 
Regresó Jorge Alvares á Malaca, y en  el si- 
guiente año de  r 5 r 5 Rafael Perestrello, se em- 
barcó e n  otro junco ó lorcha propiedad de  un 
comerciante llamado MinO Pu la t i  en las Crónicas 
portuguesas, y pudo llegar hasta Cantón,  volvien- 
d o  e n  1 5  16 al  punto de  su partida con grandes 
ganancias que  contar y mayores maravillas que  
decir d e  la populosa capiral del Kuangtung. 
S in  embargo, sea que  Perestreilo hubiese podi- 
d o  aprovechar en secreto noticias que  recibiera 
del viaje de  Jorge Alvares, ó que  sus relaciones y 
sus beneficios impresionarán más á lbs portugue- 
ses residentes en Malaca que  las desgracias d e  éste, 
debióse decir que  el  descubrimiento de  la via nia- 
rítima que conducía á la China  era de  Perestre- 
110, y así ha  venido consigiiándose hasta nuestros 
dias, babiendo pasado desapercibida la noticia 
que  de  la excursión de Alvares dá  el  renombrado 
cronista portugués J u a n  de  Barros, y la circuns- 
tancia de  que  en  15 17 salió de  Atalaca para China 
la espedición d e  Fernando Perez d' Andrade, or- 
denada por el Rey de  Portugal, y consecuencia 
por tanto del viaje de  Alvarez en ,514, pues del 
de  Perestrello no se podía a u n  tener noticia en  el 
Reino. 
Perez d' Andrede se hizo á la  mar desde Mala- 
ca en  Jun io  d e  1517 al frente de  ocho velas por- 
tuguesas, y llegó con felicidad á Cantón siendo 
perfectamente recibido por los mandarines, de  
quienes obtuvo cuanto le hacía falta, Esto prue- 
ba que  en  u n  principio fueron los chinos muy 
expansivos en  stis relaciones exteriores, y que  su 
recelo debió nacer, como nació en efecto, de  los 
abusos. d e  los mismos mercaderes extrangeros. 
Hay u n  detalle curiosísimo en esta expedición. 
Perez d' Andrade llevaba orden d e  enviar á Pe- 
kin un .  en~ba jador  q u e  en nombre  del Rey de  
Portugal presentara s u s  respetos al: Emperador 
